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DAFTAR ISTILAH 
 
diftong: bunyi vokal rangkap yang tergolong dalam satu suku kata 
fonem: satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontras makna 
konsonan: bunyi bahasa yang dapat berada pada tepi suku kata dan tidak sebagai 
inti suku kata 
lafal: cara seseorang atau sekelompok orang dalam suatu masyarakat bahasa 
mengucapkan bunyi bahasa 
rule: aturan yang mendefinisikan suatu rangkaian kata yang dapat diucapkan, 
merupakan salah satu unsur grammar dalam Microsoft Speech Recognition 
sebagai language model. 
simbol fonetis: simbol – simbol khusus yang digunakan untuk menyusun 
phonetic transcription sebagai representasi pelafalan kata dalam lexicon aplikasi 
berbasis ASR, misalnya IPA, ARPAbet, dan UPS 
state: suatu keadaan yang mungkin dialami oleh suatu sistem ketika mendapatkan 
suatu input tertentu (dalam konteks Finite Automata) 
syllabification: pemenggalan suku kata 
transisi: perpindahan dari suatu state tertentu ke state lainnya akibat suatu input 
(dalam konteks Finite Automata) 
vokal: satuan fonem yang diwujudkan dalam lafal tanpa pergeseran, seperti a, i, u, 
e, o  
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